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Gigi tiruan sebagian lepasan adalah gigi tiruan yang menggantikan satu atau
beberapa gigi yang telah hilang pada rahang atas atau rahang bawah dan dapat
dilepas oleh pasien. Pemakaian gigi tiruan sebagian lepasan yang tidak bersih dapat
menyebabkan karies, penyakit periodontal, dan inflamasi mukosa mulut. Oleh karena
itu kebersihan rongga mulut pengguna gigi tiruan harus diperhatikan untuk
menghindari timbulnya plak. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang
menggunakan 97 orang sebagai subjek penelitian dengan menggunakan teknik
purposive sampling dan diukur menggunakan kuisioner. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pemeliharaan masyarakat Gampong Seuneubok pengguna gigi
tiruan sebagian lepasan akrilik dalam memelihara kebersihan gigi dan mulut. Hasil
penelitian menunjukkan sebesar 15% subjek penelitian baik dalam memelihara
kebersihan gigi dan mulut, 76% kurang baik, dan 9% tidak baik. Dapat disimpulkan
bahwa persentase paling besar pemeliharaan masyarakat terhadap kebersihan gigi
dan mulut adalah kurang baik.
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